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Azéma, Marc. L’Art des cavernes en action. Tome 2: Les animaux figures. Animation et movement, l’illusion de la
vie. Éditions Errance. Paris, 2010, 472 pp., ilustraciones (XX a color) y tablas. ISBN: 978-2-87772-413-5.
Barba Colmenero, Vicente (ed.). Ciudad de la Justicia de Jaén. Excavaciones Arqueológicas. Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, Dirección General de Infraestructuras y Sistemas, Junta de Andalucía. Jaén, 2010,
184 pp. a color. ISBN: 978-84-933671-0-7 con CDRom. Del mismo son responsables: Vicente Barba Colmenero,
Narciso Zafra de la Torre y Vicente Salvatierra Cuenca; imágenes: Arq13 Estudio de Arqueología S.L., realización:
Alberto Luque, Producciones Bosco. Depósito Legal: MA 466-2010. Ref: CD-077-T.
Bosch, Josep y Borrell, Ferran (coords.). Intervencions arqueológiques a les Mines de Gavà (sector serra de les
Ferreres). Anys 1998-2009. De la variscita al ferro: neolític i antiguitat. Rubricatum. Revista del Museu de Gavà
4, 2009, 269 pp., ils.
Publica los resultados de hasta 31 investigadores diferentes en un sector que se singulariza en el conjunto de Gavà
porque la explotación de las minas neolíticas corresponde únicamente a sus fases más antiguas, por su variedad y com-
plejidad litológica y por el hallazgo de depósitos funerarios y de carácter ritual o simbólico. Sobre la base de la abundan-
cia y variedad de los adornos y la presencia de fragmentos informes en algunos depósitos se propone una explotación de
la variscita tanto para el intercambio como para el consumo interno. La obra consta de 25 capítulos. Los primeros descri-
ben la prospección y excavación y las estructuras mineras, a veces con enterramientos humanos. Siguen los estudios es-
pecializados que van desde la geología a la antropología y las dataciones, pasando por los análisis de cerámica, industrias
lítica y ósea, útiles macrolíticos, adornos, restos de colorantes, de malacofauna y botánicos (macrorestos, pólenes). Tras
un capítulo dedicado a la minas de hierro de época iberorromana, el volumen se cierra con otro de conclusiones genera-
les. Esta monografía es una aportación muy relevante al conocimiento de la minería en la sociedad neolítica. La entiende
como un fenómeno que, más allá de la obtención de materia prima con objetivos económicos, estaría imbuido de impor-
tantes connotaciones de tipo social y simbólico. MCF
Carmona Ballestero, Eduardo. Prestigio y emulación en espacios marginales: la cerámica campaniforme de Paule-
jas (Quintanilla del Agua, Burgos). Estudios y monografías, Universidad de Burgos. Burgos, 2010, 222 pp., ils.
ISBN: 978-84-92681-12-9.
Chapa, Teresa e Izquierdo, Isabel (coords.). La Dama de Baza: Un viaje femenino al más allá: Actas del Encuentro
Internacional Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 27 y 28 noviembre 2007. Secretaría General Técnica. Centro
de Publicaciones, Ministerio de Cultura, 2010, 299 pp., ils. ISBN: 978-84-8181-416-3.
Este libro ofrece una visión de la cultura ibérica a través de una de sus piezas más singulares: la Dama de Baza. Esta es-
cultura en piedra representa una figura femenina sedente y sirvió como urna cineraria para una mujer destacada de inicios
del siglo IV a.C. Situando a la Dama en el centro de la investigación, se ha construido una monografía a través de 20 artícu-
los complementarios de 33 especialistas de reconocido prestigio que participaron en las jornadas abiertas celebradas en el
Museo Arqueológico Nacional a fines de 2007. El planteamiento de este libro supone una novedad en la forma de estudiar
la escultura ibérica. Más allá de su valoración iconográfica, en torno a esta pieza se abordan cuestiones más amplias, ofre-
ciendo nuevas perspectivas sobre la tecnología de fabricación, el significado de la tumba en la distribución espacial del ce-
menterio, el sentido social y religioso de esta figura o la aparente contradicción con su condición femenina de las armas pre-
sentes en su ajuar. Resulta así un volumen original y marcado por la alta calidad de sus contribuciones. MIMN.
Clottes, Jean. Les Cavernes de Niaux. Art Préhistorique en Ariège-Pyrénées. Éditions Errance. Paris, 2010, 232 pp.
a color. ISBN: 978-2-87772-439-5.
Blas Cortina, Miguel Ángel de; Delibes de Castro, Germán; Villa Valdés, Ángel y Suárez Fernández, Manuel (auto-
res), Fernández-Tresguerres, Juan Antonio (ed.). Cobre y Oro. Minería y metalurgia en la Asturias prehistórica y
antigua. Real Instituto de Estudios Asturianos, Principado de Asturias. Oviedo, 2010, 169 pp.; fotografías blanco y
negro y color, ISBN 978-84-87212-94-9.
Gerloff, Sabine. Atlantic Cauldrons and Buckets of the Late Bronze and Early Iron Ages in Western Iron Ages in
Western Europe. With a Review of Comparable Vessels from Central Europe and Italy. Prahistorische Bronzefunde
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Abteilung II, 18 Band. Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH. Stuttgart, 2010, 445 pp., 167 láms. ISBN:
9783515091954.
La colección Prähistorische Bronzefunde, fundada por H. Müller-Karpe y actualmente a cargo de A. Jockenhövel, ha
cumplido y sigue cumpliendo una importante misión en la Arqueología europea que consiste en proporcionar al investi-
gador catálogos razonados y estudios de síntesis para una discusión científica fundamentada. El volumen que acaba de
ver la luz es un trabajo largamente esperado, fruto de la tesis de habilitación de la autora, presentada en 1991. En él se
trasciende el marco temporal y geográfico del título para incorporar algunos cubos y calderos de chapa metálica compa-
rables procedentes de Centroeuropa e Italia, así como los escasos restos conservados fabricados en madera. La orienta-
ción tipológica, con fines de ordenamiento cronológico, no le resta un ápice al valor que representa este ingente trabajo
que se completa, como es habitual en la colección, con una cuidada documentación gráfica y cartográfica. Finalmente
hay que destacar el apéndice sobre análisis de composición recopilado por J.P. Northover, que recoge y unifica unos datos
numéricos de indudable valor informativo, obtenidos en tres laboratorios diferentes de Oxford, Dublín y Londres, así
como unos pocos procedentes de trabajos históricos previamente publicados. AP
Harris, David R. Origins of Agriculture in Western Central Asia. An Environmental - Archaeological Study. Uni-
versity of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. Philadelphia, 2010, 288, pp., 102 ills. ISBN
978-1-934536-16-2.
Lorblanchet, Michel. Art pariétal. Grottes ornées du Quercy. Rouergue. Paris, 2010, 448 pp., 400 ils. con 6 desple-
gables, ISBN: 978-2-8126-0164-4.
Makarov, N.A. (otv. redaktor). Arjeologicheskie otkrytiia. 1991-2004 gg. Ebropeiskaia Rossiia. Institut arjeologii,
Rossiskaia Akademiia Nauk, Moskva 2009, 476 ss., ill. ISBN: 978-5-94375-071-7.
Este volumen colectivo (53 autores) reúne la actividad arqueológica emprendida por el Instituto de Arqueología de la
Academia Rusa de Ciencias (Moscú) durante esos 14 años en el territorio europeo de Rusia. Destinado a la difusión institu-
cional, es de notable formato y está magníficamente editado e ilustrado a color y blanco y negro. Tras una introducción del
editor principal, director del Instituto, un mapa localiza los sitios considerados en la obra. Se agrupan en cuatro secciones:
Paleolítico y Edad del Bronce y Mundo clásico y escita-sármata, cada una con 12 contribuciones, Alta Edad Media y Edad
Media de Rus con 4 y 11 artículos respectivamente. Al final hay un índice de abreviaturas. Los artículos tienen una decena
de páginas. Incluyen bibliografía, fotos generales de la excavación o localización del yacimiento, cartografía, planos, estrati-
grafías y reconstrucciones, así como fotos o dibujos a la línea de los materiales. Esta obra da la oportunidad a quienes no
lean ruso de familiarizarse con los últimos descubrimientos de la arqueología del enorme territorio comprendido entre la
frontera occidental de Rusia y la cordillera de los Urales desde la Prehistoria al siglo XVII A.D. MIMN
Perea, Alicia; García Vuelta, Óscar y Fernández Freire, Carlos. El proyecto AU. Estudio arqueométrico de la pro-
ducción de oro en la Península Ibérica. Bibliotheca Praehistorica Hispana XVII, CSIC, Instituto de Historia. Ma-
drid, 2010, 492 pp., tabs., gráficos, fotos a blanco y negro. ISBN: 978-84-00-09156-9.
Rojo Guerra, Manuel A.; Garrido Pena, Rafael; Bellver Garrido, Juan A.; Bravo Nieto, Antonio; García Martínez de
Lagrán, Iñigo; Gámez Gómez, Sonia y Tejedor Rodríguez, Cristina. Zafrín: un asentamiento del Neolítico antiguo en
las Islas Chafarinas (Norte de África, España). 7 Anexos: 1 José Antonio López Sáez, Pilar López García y Lourdes
López Merino. Paleoambiente... pp. 165-175; 2 Juan Antonio Bellver Garrido. Fauna arqueológica... pp. 177-191; 3 y
4 Esteban Álvarez-Fernández. Arqueomalacofauna marina... pp. 193-212 y Percebes y bellotas de mar: los cirrípe-
dos... pp. 213-222; 5 Esteban Álvarez-Fernández, Arturo Valledor de Lozoya y M.ª Teresa Aparicio Alonso. Los mo-
luscos terrestres... pp. 223-230; 6 António Faustino Carvalho. Tecnología y tipología de la industria lítica tallada...
pp. 231-248; 7 Juan Francisco Gibaja Bao. La función del utillaje lítico tallado... pp. 249-258. Studia Archaeologica
96, Universidad de Valladolid. Valladolid, 2010, 274 pp., ils. en su mayoría a color, ISBN: 978-84-8448-536-0.
Testart, Alain. La Déese et le Grain. Trois essais sur les religions néolithiques. Éditions Errance. Paris, 2010, 165
pp., ils. a color y blanco y negro, cuadros y mapas, ISBN: 978-2-87772-425-8.
Vidal Encinas, Julio M. y Prada Marcos, M.ª Encina (coord.). Los hombres mesolíticos de la cueva de La Bra-
ña-Arintero (Valdelugueros, León). Museo de León. Museos de Castilla y León, Estudios y catálogos 18. Junta de
Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. Valladolid 2010, 176 pp. a color, ISBN: 978-84-9718-604-9.
AP Alicia Perea. Grupo de investigación Arqueometal. Instituto de Historia. Centro de Ciencias Humanas y Socia-
les, CSIC. c/ Albasanz 26-28. 28037 Madrid. Correo electrónico: alicia.perea@cchs.csic.es
MCF Marta Capote Fernández. Grupo de Investigación Prehistoria Social y Económica. Instituto de Historia. Cen-
tro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. C/Albasanz 26-28. 28037 Madrid.
MIMN M.ªIsabel Martínez Navarrete. Grupo de investigación Prehistoria social y económica. Instituto de Historia.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. c/ Albasanz 26-28. 28037 Madrid. Correo electrónico:
isabel.martinez@cchs.csic.es
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